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徒手抵抗感の妥当性
筋力の実測値フィードバック施行の効果
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要 旨
本研究では，徒手抵抗感の妥当性に対して，ハンドヘルドダイナモメーターによる筋力の実測が与える影響
について検討した．対象は高知リハビリテーション学院在籍の理学療法学科 年次生 名（以下， 年生）
と，徒手筋力検査法（以下， ）の学習経験を有する 年次生 名（以下， 年生），さらに臨床実習





























科在籍の ・ ・ 年次生である． 年次生は，
名（以下， 年生）のうち，実験期間中ドロッ





年次生 名（男性 名，女性 名，以下 年生），
さらに の学習経験および臨床実習経験を有す


















































































































膝伸展筋の順に， 年生 ・ ， 年
生 ・ ， 年生 ・ であり，各学
年ともに有意な相関を認めた．
肘伸展筋では 年生， 年生， 年生
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定用ベルトの使用が検者間再現性に与える影
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